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Na sua sesão de 24 de Dezembro ultimo











Para a direcção dos" Archivos Rio Grall-
denses de Academia", durante o anno de
1921 foram eleitos os Drs. Lima Guedes,
Allnes Dias e Gonçalves Vianna.
vez de uma parede vaginal sem espessa-
mento nem infiltração inflamatoria que cor-
responda ao volume da colIecção.
FalIa ainda o prof. Martimsobre outro
caso que já apresentou á Sociedade. Tra-
ta-se de um blenorrhagico julgado curado
a provas varias; pelo toque rectal notou
um tumor que embaraçava o curso das fe-
zes, tumor esse provavelmente 'inflamatorio,
mas sem ter trazido elevação de tempera-
tura. A consistencia lembrava a da vesi-
cuUte. tuberçulosa. Mais tarde eliminou no-
va quantidade de puz, mas a pesquiza do
bacci1lo de Koch foi negativa. SYP4ilis tam-
bem negativa. Mais tarde fôra a uma praia
de banhos donde teve que regressar apres-
por causa de uma orchite, com o
eanal deferente espesso e doloroso. Pes-
quizas microbianas negativas. Produziu-se
uma ruptura do canal deferente dando es-
coamento a um liquido a principio seroso.
O doente tratou-se pela heliotherapia, ten-
do fechado a fistula que ficára e estando
actualmente mais molIe o canal deferente;
o tumor acha-se bastante reduzido pare-
cendo tratar-se neste caso de tuberculose,
